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高橋 誼事 日高北部の植物相（三）
Y. TAKAHASHI*: On the Flora of Northern Hidaka, Hokkaido ( 3 )
ダケカンパ林
主として，針葉樹林の上部にみられ， 所々 エ ゾマツ， トドマツ， ミヤマハンノキを混
生する。なお，乙の群落の中には，次のような木本類が散生する。
ナナカマド， タカネナナカマド，オオタカネパラ， ハ イマツ， オオパヤナギ，エ ゾノパ
ツコヤナギ，アカエゾマツ， エ ゾシャクナゲ（ウラゲ、ハクサンシャクナゲ），オガラパナ，
エ ゾクロウスコ クロウスゴ， ウラジロナナカマド，クロツリパナ，チシマヒョウタンボ
ク，チシマザクラ， マルパシモツケ， ミヤマホツツジ， ウコンウツギ， ムラサキヤシオ
























































































































北 陸 の 植 物 第18巻 第l号 昭和45年1月
Veronicas/rum sibiricum var. yezoense, Veronica serpyllifolia subsp. humijusa, 
Rhamnus jaρonica var. decipiens, Scutellaria dψendens, Viola ρhalacrocaゆa, V. 
mirabilis var. subglabra, Pseudostellaria sylvatica, Prunus Padus, Chηsosρlenium 
jaρonicum, Thalictrum sachalinense, Sium serra, Wasabia jaρonica, Polygonatum 
involucratum, Cyρripedium macranthum var. ゆeciosum, Dヮoρteris tokyoensis, 
Cam.ρtosorus sibiricus, Cり•Psinus hastatus, Achlys jaρonica, Plagiogyria matsumu­
reana, Luzula 1ufescens. 
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